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の 3 編 9 章に加えて，5 つの補論で構成されている。
　序章　溶融する都市・農村への視角（水島　司）
第Ⅰ編　農村社会の変容
　第 1 章　 人口・耕地・農業の長期変動とインド農
村（水島　司）
　第 2 章　農村人口動向と地域類型 
 （高橋昭子・水島　司）
　第 3 章　農村発展の類型論 
 （宇佐美好文・柳澤　悠・押川文子）
第Ⅱ編　都市の経済と生活


























ていた 19 世紀初頭から 1870 年代までの実態の解明
























































　第 6 章は，2005/06 年度の「全国家庭健康調査」
































1986 年の「国家教育政策」（National Education 
Policy）から 2009 年に制定された「無償義務教育に
かんする子どもの権利法」（Right of Children to Free 






















いる。その一方で，第 1 章と第 2 章の分析にみられ
る GIS の活用，第 4 章の分析にみられる衛星画像デー
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